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表1　 私立一貫 「環境教育」カ リキュラム開発のフレームワーク
段　　階
建学の精神
趣　　旨
????感　　受
認　　識
問題解決
意思決定
強調点
幼～小:低学年 小:中学年～中学校 高等学校 大　　学
あらゆる生命(い のち)の 平等 を自覚 し尊ぶ人格を形成する。
環境 と触れ合
う中で、環境
の大 きさ ・美
しさ ・不思議
さ ・面白 さ等
を味わい、環
境 とかかわる
楽 しさを体全
体 で 感 受 す
る。
0
0
0
0
環境の中で、環境
に浸る、情意を耕
す教育。
環境にかかわ
る事象につい
て具体的に認
識 し、身近な
環境から問題
を見出 し自分
なりに解決す
る学習技能 を
身に付 ける。
○
0
0
0
環境について調
べ、認知 ・能力を
拓く教育。
環境問題を総
合的に思考 ・
判断 し、より
よい生命環境
の創造に向け
て意思決定を
行い、環境の
保全や改善に
主体的に働 き
かける。
0
O
O
0
環境創造のために
働きかける態度へ
培う教育。
自らテーマを
設定 し調査す
る一連の体験
活動を通 し、
社会人 ・教育
者 としての環
境教育を適切
にすすめるこ
とができる力
量 を育 成 す
る。
0
0
0
oQ
????
環境教育を適切に
すすめる力量を育
成する教育。
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(2)理 科教材園を活用したカリキュラム
〈ねらい〉生きていくためには様々なものの生命 をいただいているということに気づ く。
　　　　　　　　～栽培活動を通じて～
?ー?
???
????
??
?????
????????
春 夏
育つ とい うこ とは? 夏～秋 にむけて
育て てみ よ う
キ ュ ウ リ ・ トウ モ ロ コ シ ・アサ ガオ
ダ イ ズ ・カ ボ チ ャ ・ヒマ ワ リ
トマ ト ・サ ツ マ イ モ ・ナ ス
虫 を探 そう、野 菜をいただ こう
○もの を育てるだけで なく、生物 が育つ
　 ということにも気づ く。
○身近 な環境 を知 り、 自然 を守 ってい く
　 ことの大切 さに気づ く。
○野菜 が育つ には太陽、水 、土などの エ
　 ネル ギーをも らって育 って いくことを
　知 る。
○水や りなどの世話 を通 して根気 強 く育
　 てること を学び、 もの(生 命)を 大切
　 にす る気持ち を養 う。
○作 物 に生物 が寄 って くるこ とか ら、互 い
　に助 け合 い 、生 きて い くとい うつ なが り
　 を知 る。
○生 命 をい ただい て生 か され て い るこ とに
　気づ く。
○身近 な自然に触れ る。 上の中に生存す
　 る虫 、土の外に生存す る虫 に触れなが
　 ら、働 きなどについて気づ いてい く。
○ 身近 な自然 を坐か して、白分達で作物
　 を作 ることについ て話 し合 う。
○ 土作 りを行 う。　 (教材 園 にて)
○上の性 質を考 えて、何 を植 えるか考 え
　 る。
○作物 が育つためには どの ような世話が
　必 要か考える。
○種 まきをする。
○水や りを し、雑 草 を抜 く。
○肥料 をやる。
○虫や幼 虫など、 どん な生物 が寄 って き
　 たか観察 する。
○で きた作物 を使 ってサ ラダを作 って食
　べ る。
○半年で野 菜を作 って きた過程 を振 り返
　 り反省点 をあげ、9月 か らの取 り組 み
　につ いて話 し合 う。
草抜 き した草や落 葉を集めてお き、堆肥 を作 ってお く。
○ 園庭に咲 く色 と りど りの花に気付 く。
　 (チ ューリップ、パ ンジー、 スイセン
　 　な ど)
○ 一・泊保育で カレーを作 るのに必 要な野
　 菜 を話 し合 い、草抜 きな どをして土作
　 りをす る。
○花壇の イチゴやアサ ガオな どに水をや
　 る。
○アサガオが芽を出し伸びていく姿 を見る。
○給 食の残飯な どを細 か く切 りコンポ ス
　 トに入れ る。
○ 園庭 の花壇で育 ったイチゴを食べる。
○ コンポス トでできた土を教材園に入れる。
0種 か ら芽が出て育つ ことを知 る。
○ キュ ウリ ・ダイズ ・ナス ・ピーマ ン ・
　 ジ ャガ イモ ・ニ ンジンが実 を付 け様 々
　 に成 長 してい く姿 を見る。
○ 毎朝水 をや った りしなが ら花か ら実 に
　 な る不思議 を感 じる。
○水 をあげるこ とで実が成長す るこ とに
　気付 く。
○育 てた野 菜(ジ ャガイモ ・ニ ンジ ン ・
　 ダイズ)を 収 穫す る。
○ 土の上 と下の違 いを知 り、土の中で成
　 長 してい く野菜 を知 る。
○ 一一泊 保育の活動の 中で 自分達 で育てた
　 ジ ャガ イモ ・ニンジンを入れて カレー
　 ライス を作 る。
○ 「赤 い花 が好 き1」　 「青 もきれい1」
　 と口 々に 言いなが らそれ ぞれ に春 を
　 感 じてい た。
○草抜 きを しなが らい ろん な虫 などに触
　れ合 い、草の匂い を感 じなが ら自分達
　の周 りにあ る身近 な自然 に気 付 く事が
　 できた。
○1日 で植物 が変化 し生 長 してい く様子
　 を見て 「生 きて いる」 とい う事に気付
　 く。
○ コンポス トの 中で残飯等が形 を変 えて
　い くことを見 て知 る。
○お もちゃのジ ョー ロを使 って プランタ
　 ーや 園庭 の花壇 に水 をや るなど、遊 び
　の 中で植物 と触 れあっていた。
○ 青い イチゴがだん だん赤 くなる不思
　議 に興 味 を持ちなが ら 「イチゴ探 しゲ
　 ーム」を していた。
○小 さな実 を見つ けて 「赤ち ゃん だ1」
　 と言いなが ら友達 同士で観 察 して いる
　姿 が見 られた。
○赤 い ピーマ ンを見て 「これ トウガラシ
　 みたいやなあ。」と言って興味を持ち、
　 お部屋での ままごとの中で トウガラシ
　 が大人気 になった。
○ コンポス トの 土が黒 く変化 しているの
　 を見て 、ごみ にせず土 として役 立つこ
　 とを知 る。
○ ジャガイモ掘 りで、 ジャガイモの葉に
　 た くさんのテ ン トウムシの さな ぎがつ
　 いているの を発見 し、初 めは触 れ るの
　 をため らって いたが、土の 中か らジャ
　 ガイモが出て くると夢 中にな って掘 っ
　 ていた。
○包 丁で ジャガイモや ニ ンジ ンを切 り、
　 それが カレーとなって皿に盛 られ ると
　 「これ私が切 ったニンジ ンかな あ」 と
　 言いなが ら喜 んで食 べていた。
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? ??「 ?? 」 ? ????? ? ?? ? ? ー???? ? 、 ? 。 ? 、???? ?? ?? ?。 ? 、 ? ? 。????? っ 、 っ 、 ?? ? ???? っ???????。??? 、 ? 、? ゥ ー??????? 。 、 。?? ? ?ー??? 、 ー???っ? ??。 、 ー? ?ー? 。 ? ?????? ? 。 ? ???? ? ?、 ャ ?????? 、 。
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??????????????????????????????????????????????????? ?? ??????? ?? ??? ?? ????? ? 、 ?? ??? 。 、 ? ?????? 「 ? ?」 。??? 、 ? ? 。 ? ??? 、 ュ ? 。??? ? 、 ョ? 、? 、 、 ? ??? 、 、 、????? ? っ ? ?????? 。 、? っ?、??? ?? 。?「 ??? 」 っ ? 。????? 、 ? 、 ?????? っ 。????? 。????? 、 、 。?? 。???? 、 、 ??、 、 ッ 、 ョ ョ 、 、????? っ 。 、???? ???? ??? ? 。
????????????????????????????、?? ???? ?ー????????????????? ??? ? ?。? ??? ??? ?????? ー? ????? ? ?「 」 ?ー ? ?、????? ? ? 。
私立一貫教育における環境教育カリキュラムの開発
????? ー ? 、 、 、? ???? ? ?????、?????????? 。
?????? ???????????????。??? ??? ???????? ? ??????。??? ? ? ー ー ??? 。?ャ?ー? 、 ? ー 、 ー??? ?? ? 、 。?? 、 ? 、 、 ャ ー 。??? ? ー 。??? ?? ? 。 、 。??? ?? ? 。
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????????? ????、? ??? ???????。??? ? 。?? ?? ?。??? ?? ??。??? ?? 。
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??? 、 ? ?????? 、 ?????????
?????????。?????「 」 ?ュ???????????????、? ? 、?? ???????? ????????????、?????????? ? ?? ? 。 、 ? ャ ? ? ??? ????、???? ? ? ? ?? 。 、 、「 ? 」 ? ?っ? 、 ? ??「 ?? 」 っ 。 ?? 、「 ー ョ 」 。?、 ???? ? 、 ー??ー ? 。 、 ヶ ー 、????? ? ? 。 、
私立一貫教育における環境教育カリキュラムの開発
??????????????、???????????????????。?????????「 ????」?、????? ?? ? ?「 」 ? 、 ?????。???? 、 、 、 ? ? 、????? 。 ? ?、???????? ???、 ???????? ??????? 。 、 。????、 、 ? 。 ???? 、 、 、 ? 。???? 、 ? ュ ? っ 。??? ? ? 、 ?「 」? ? 「 ? 」 、「 」 、????? ュ っ 。 、????? 。 ー ? ュ 、?????っ 。?? 、 」 。
〈 ?ー ?ー ?〉
????、???ュ????、????、????????
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